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ABSTRAK 
PENGARUH TINGKAT EMISI KARBON (CO2) DAN TINGKAT KEMISKINAN 
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI                                                                           
(Studi pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2015) 
 
Apriana Radhinita                                                                                             
F0113019 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) pengaruh tingkat emisi terhadap 
pertumbuhan ekonomi; 2) pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat 
pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder runtun waktu mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dan 
lintas sektor sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) dan Germanwatch. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
data panel dengan model estimasi data menggunakan Fixed Effect Model dan 
diolah menggunakan Software E-views versi 8.0. 
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) tingkat emisi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; 2) tingkat kemiskinan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga, 
Pembangunan industrialisasi seharusnya beriringan dengan pembangunan 
berkelanjutan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan 
sikap tegas dari pemerintah dalam merancang serta membuat kebijakan yang 
berkaitan dengan pembangunan industri. Sedangkan bagi pengusaha, 
diharapkan perlu adanya peran aktif dan kesadaran dalam menjalankan 
kebijakan yang ditetapkan pemerintah serta lebih memperhatikan proses 
penyaringan limbah.  
 
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, tingkat emisi karbon, tingkat kemiskinan, 
regresi data panel. 
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ABSTRACT 
THE ANALYSIS OF EMISSION CARBON (CO2) LEVEL AND POVERTY 
LEVEL ON ECONOMIC GROWTH                                                                                            
( Studies in 35 District/City of Central Java Province 2008-2015 ) 
 
 
Apriana Radhianita                                                                                            
F0113019 
 
This study examine: 1) the effect of emission level on economic growth; 2) 
the effect of poverty level on economic growth. The data used in this research 
was secondary data time series from 2008 until 2015 and cross section in 35 
District/City of Central Java Province. 
This is a quantitative research.  The data used are secondary data from 
Central  Agency of Statistics and Germanwatch.  This research using panel data 
regression analysis and processed using Eviews 8.0 Software. 
 The result of research, it could be concluded that: 1) emission level 
affects positively and significantly on economic growth; 2) poverty level affects 
negatively dan significantly on economic growth. So that, industrial development 
is supposed to be hand in hand with sustainable economic development. 
Therefore, government should have bold demeanor and efforts in designing and 
making policies related to industrial development. In the other hand, as expected 
from entrepreneurs for active role and awareness in committing policies set by 
the government along with the needs of filtering waste from the factories. 
 
 
Keywords: economic growth, emission carbon dioxide level, poverty level, panel 
data. 
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